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Lampiran 1 
 
 
 
 
 
Nomor  : 123/IV.6/PN/2017   20 Muharram 1439 H 
Lamp.  : -     10 Oktober    2017 M 
Hal  : Permohonan Data Awal LTA 
 
 
Kepada 
Yth. Dinas Kesehatan 
Di- 
Ponorogo 
 
Assallamu’alaikum wr.wb 
 
Disampaikan dengan hormat bahwa sebagai rangkaian pelaksanaan Ujian Akhir 
Program (UAP) Pendidikan D-III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo Tahun Akademik 2017/2018, mahasiswa/mahasiswi 
diwajibkan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir (penelitian/riset sederhana) 
lingkup kebidanan. 
Untuk kegiatan dimaksud mengharap bantuan dan kerjasama Bapak / Ibu dapatnya 
memberikan informasi kepada mahasiswa/mahasiwi kami dalam mengadakan 
survey / nama mahasiswa / mahasiswi sebagai berikut: 
Nama   : Maratul Istiqomah 
NIM   : 15621528 
Lokasi Penelitian  : BPM Ani Istiqomah Gombang  
Judul Penelitian/Riset : Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil sampai dengan 
KB 
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih. 
Wasallamu’alaikum wr.wb 
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Lampiran 2 
LEMBAR MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada 
Yth Calon Responden 
Di Tempat 
 
Dengan Hormat, 
 Saya sebagai mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melakukan “Asuhan Kebidanan 
ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Laporan Tugas 
Akhir Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo”. 
 Saya mengharapkan partisipasi saudara atas Asuhan yang saya berikan. 
Saya menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan 
hanya semata-mata digunakan untuk pengembangan Ilmu Kebidanan dan tidak 
digunakan untuk maksud lain. 
Atas perhatian dan kediaannya saya ucapkan terima kasih 
 
       Ponorogo, 18 Februari 2018 
 
 
 
 
Maratul Istiqomah 
15621528 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
SATUAN ACARA PENYULUHAN DAN LEAFLET 
TANDA BAHAYA KEHAMILAN 
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) 
Nama Mahasiswa : Maratul Istiqomah 
NIM   : 15621528 
Tempat Praktik  : BPM Muryati 
Tanggal   : 04-03-2018 
 
Pokok Bahasan  : Tanda Bahaya Kehamilan 
Sasaran   : Ny. D 
Waktu   : 10 Menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang tanda bahaya kehamilan 
 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian Tanda Bahaya Kehamilan, macam-macam tanda bahaya ibu 
hamil 
C. Materi 
Tanda Bahaya Kehamilan 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah, tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah  : 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit 
2 menit 
3 menit 
 
3 menit 
1 menit 
Memberi salam 
Pembukaan 
Menyampaikan materi 
 
Tanya jawab 
Penutup/salam 
Menjawab salam 
Mengapresiasi 
Memperhatikan dan 
mendengarkan meteri 
Bertanya 
Menjawab salam 
Leaflet 
 
 
 
 
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang pengertian Tanda Bahaya Kehamilan, macam-macam 
tanda bahaya ibu hamil 
 
Ponorogo, 04 Maret 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing Lahan, 
 
 
 
 
 
 
 
Muryati, S.ST., Keb 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
 
 
Maratul Istiqomah 
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Lampiran 8 
SATUAN ACARA PENYULUHAN DAN LEAFLET 
TANDA-TANDA PERSALINAN dan PERSIAPAN PERSALINAN 
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) 
Nama Mahasiswa : Maratul Istiqomah 
NIM   : 15621528 
Tempat Praktik  : BPM Muryati 
Tanggal   : 11-03-2018 
 
Pokok Bahasan  : Tanda-tanda Persalinan dan Persiapan Persalinan 
Sasaran   : Ny. D 
Waktu   : 10 Menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang tanda-tanda persalinan dan persiapan persalinan 
 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang tanda-tanda pesalinan dan barang-barang yang akan dibawa saat 
persalinan 
 
C. Materi 
Tanda-tanda Persalinan dan Persiapan Persalinan 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah, tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah  : 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit 
2 menit 
3 menit 
 
3 menit 
1 menit 
Memberi salam 
Pembukaan 
Menyampaikan materi 
 
Tanya jawab 
Penutup/salam 
Menjawab salam 
Mengapresiasi 
Memperhatikan dan 
mendengarkan meteri 
Bertanya 
Menjawab salam 
Leaflet 
 
 
 
 
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang tanda-tanda persalinan dan persiapan persalinan 
 
Ponorogo, 11 Maret 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing Lahan, 
 
 
 
 
 
 
 
Muryati, S.ST., Keb 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
 
 
Maratul Istiqomah 
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Lampiran 9 
SATUAN ACARA PENYULUHAN DAN LEAFLET 
POSISI IBU BERSALIN 
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) 
Nama Mahasiswa : Maratul Istiqomah 
NIM   : 15621528 
Tempat Praktik  : BPM Muryati 
Tanggal   : 19-03-2018 
 
Pokok Bahasan  : Posisi Ibu Bersalin 
Sasaran   : Ny. D 
Waktu   : 10 Menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang posisi ibu bersalin 
 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang macam-macam posisi untuk bersalin dan manfaatnya 
 
C. Materi 
Posisi Bersalin 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah, tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah  : 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit 
2 menit 
3 menit 
 
3 menit 
1 menit 
Memberi salam 
Pembukaan 
Menyampaikan materi 
 
Tanya jawab 
Penutup/salam 
Menjawab salam 
Mengapresiasi 
Memperhatikan dan 
mendengarkan meteri 
Bertanya 
Menjawab salam 
Leaflet 
 
 
 
 
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang macam-macam posisi untuk bersalin dan manfaatnya 
 
 
Ponorogo, 19 Maret 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing Lahan, 
 
 
 
 
 
 
 
Muryati, S.ST., Keb 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
 
 
Maratul Istiqomah 
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Lampiran 10 
SATUAN ACARA PENYULUHAN DAN LEAFLET 
TANDA BAHAYA MASA NIFAS 
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) 
Nama Mahasiswa : Maratul Istiqomah 
NIM   : 15621528 
Tempat Praktik  : BPM Muryati 
Tanggal   : 20-04-2018 
 
Pokok Bahasan  : Tanda Bahaya Masa Nifas 
Sasaran   : Ibu Nifas 
Waktu   : 10 Menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang tanda bahaya masa nifas 
 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian bahaya masa nifas, penyebab infeksi masa nifas, macam-
macam infeksi masa nifas, tanda-tanda bahaya pada masa nifas 
C. Materi 
Tanda Bahaya Masa Nifas 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah, tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah  : 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit 
2 menit 
3 menit 
 
3 menit 
1 menit 
Memberi salam 
Pembukaan 
Menyampaikan materi 
 
Tanya jawab 
Penutup/salam 
Menjawab salam 
Mengapresiasi 
Memperhatikan dan 
mendengarkan meteri 
Bertanya 
Menjawab salam 
Leaflet 
 
 
 
 
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang pengertian bahaya masa nifas, penyebab infeksi masa 
nifas, macam-macam infeksi masa nifas, tanda-tanda bahaya pada masa nifas 
 
Ponorogo, 20 April 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing Lahan, 
 
 
 
 
 
 
 
Muryati, S.ST., Keb 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
 
 
Maratul Istiqomah 
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Lampiran 11  
SATUAN ACARA PENYULUHAN DAN LEAFLET 
CARA MENYUSUI YANG BENAR 
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) 
Nama Mahasiswa : Maratul Istiqomah 
NIM   : 15621528 
Tempat Praktik  : BPM Muryati 
Tanggal   : 27-04-2018 
 
Pokok Bahasan  : Cara Menyusui yang Benar 
Sasaran   : Ibu Nifas 
Waktu   : 10 Menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang cara menyusui yang benar 
 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang cara menyusui yang benar 
 
C. Materi 
Cara Menyusui Yang Benar 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah, tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah  : 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit 
2 menit 
3 menit 
 
3 menit 
1 menit 
Memberi salam 
Pembukaan 
Menyampaikan materi 
 
Tanya jawab 
Penutup/salam 
Menjawab salam 
Mengapresiasi 
Memperhatikan dan 
mendengarkan meteri 
Bertanya 
Menjawab salam 
Leaflet 
 
 
 
 
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang cara menyusui yang benar 
 
Ponorogo, 27 April 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing Lahan, 
 
 
 
 
 
 
 
Muryati, S.ST., Keb 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
 
 
Maratul Istiqomah 
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Lampiran 12 
SATUAN ACARA PENYULUHAN DAN LEAFLET 
KB (KELUARGA BERENCANA) 
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) 
Nama Mahasiswa : Maratul Istiqomah 
NIM   : 15621528 
Tempat Praktik  : BPM Muryati 
Tanggal   : 15-05-2018 
 
Pokok Bahasan  : KB (Keluarga Berencana) 
Sasaran   : Ibu Nifas 
Waktu   : 10 Menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang KB (Keluarga Berencana) 
 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian KB, manfaat KB,  siapa yang harus ber-KB, macam-macam 
metode kontrasepsi dan kapan harus ber-KB 
 
C. Materi 
KB (Keluarga Berencana) 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah, tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah  : 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit 
2 menit 
3 menit 
 
3 menit 
1 menit 
Memberi salam 
Pembukaan 
Menyampaikan materi 
 
Tanya jawab 
Penutup/salam 
Menjawab salam 
Mengapresiasi 
Memperhatikan dan 
mendengarkan meteri 
Bertanya 
Menjawab salam 
Leaflet 
 
 
 
 
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang pengertian KB, manfaat KB,  siapa yang harus ber-
KB, macam-macam metode kontrasepsi dan kapan harus ber-KB 
 
Ponorogo, 11 Mei 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing Lahan, 
 
 
 
 
 
 
 
Muryati, S.ST., Keb 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
 
 
Maratul Istiqomah 
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Lampiran 13 
SATUAN ACARA PENYULUHAN DAN LEAFLET 
ASI EKSKLUSIF 
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) 
Nama Mahasiswa : Maratul Istiqomah 
NIM   : 15621528 
Tempat Praktik  : BPM Muryati 
Tanggal   : 20-04-2018 
 
Pokok Bahasan  : ASI Eksklusif 
Sasaran   : Ny. D dan bayinya 
Waktu   : 10 Menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang ASI eksklusif 
 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian ASI eksklusif, manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan bayinya 
 
C. Materi 
ASI eksklusif 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah, tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah  : 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit 
2 menit 
3 menit 
 
3 menit 
1 menit 
Memberi salam 
Pembukaan 
Menyampaikan materi 
 
Tanya jawab 
Penutup/salam 
Menjawab salam 
Mengapresiasi 
Memperhatikan dan 
mendengarkan meteri 
Bertanya 
Menjawab salam 
Leaflet 
 
 
 
 
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang pengertian ASI eksklusif, manfaat ASI bagi ibu dan 
bayi 
 
Ponorogo, 20 April 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing Lahan, 
 
 
 
 
 
 
 
Muryati, S.ST., Keb 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
 
 
Maratul Istiqomah 
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Lampiran 14 
SATUAN ACARA PENYULUHAN DAN LEAFLET 
PERAWATAN BAYI SEHARI-HARI 
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) 
Nama Mahasiswa : Maratul Istiqomah 
NIM   : 15621528 
Tempat Praktik  : BPM Muryati 
Tanggal   : 27-04-2018 
 
Pokok Bahasan  : Perawatan Bayi Sehari-hari 
Sasaran   : Ny. D 
Waktu   : 10 Menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang perawatan bayi sehari-hari 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang merawat bayinya sehari-hari, memandikan bayi, merawat tali pusat, 
merawat alat kelamin, pemberian ASI, pola tidur dan hal yang harus diwaspadai 
C. Materi 
Perawatan bayi sehari-hari 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah, tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah  : 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit 
2 menit 
3 menit 
 
3 menit 
1 menit 
Memberi salam 
Pembukaan 
Menyampaikan materi 
 
Tanya jawab 
Penutup/salam 
Menjawab salam 
Mengapresiasi 
Memperhatikan dan 
mendengarkan meteri 
Bertanya 
Menjawab salam 
Leaflet 
 
 
 
 
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang merawat bayinya sehari-hari, memandikan bayi, 
merawat tali pusat, merawat alat kelamin, pemberian ASI, pola tidur dan hal yang harus 
diwaspadai 
 
Ponorogo, 27 April 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing Lahan, 
 
 
 
 
 
 
 
Muryati, S.ST., Keb 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
 
 
Maratul Istiqomah 
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Lampiran 15 
SATUAN ACARA PENYULUHAN DAN LEAFLET 
IMUNISASI DASAR LENGKAP 
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) 
Nama Mahasiswa : Maratul Istiqomah 
NIM   : 15621528 
Tempat Praktik  : BPM Muryati 
Tanggal   : 27-04-2018 
 
Pokok Bahasan  : Imunisasi Dasar Lengkap 
Sasaran   : Ny. D 
Waktu   : 10 Menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang imunisasi dasar lengkap 
 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang imunisasi dasar lengkap, macam-macam imunisasi dan manfaatnya 
 
C. Materi 
Imunisasi Dasar Lengkap 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah, tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah  : 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit 
2 menit 
3 menit 
 
3 menit 
1 menit 
Memberi salam 
Pembukaan 
Menyampaikan materi 
 
Tanya jawab 
Penutup/salam 
Menjawab salam 
Mengapresiasi 
Memperhatikan dan 
mendengarkan meteri 
Bertanya 
Menjawab salam 
Leaflet 
 
 
 
 
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang pengertian imunisasi dan macam-macam imunisasi 
dasar lengkap serta manfaatnya 
 
Ponorogo, 27 April 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing Lahan, 
 
 
 
 
 
 
 
Muryati, S.ST., Keb 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
 
 
Maratul Istiqomah 
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Lampiran 16 
SATUAN ACARA PENYULUHAN DAN LEAFLET 
KB MAL (Metode Amenor Laktasi) 
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) 
Nama Mahasiswa : Maratul Istiqomah 
NIM   : 15621528 
Tempat Praktik  : BPM Muryati 
Tanggal   : 20-05-2018 
 
Pokok Bahasan  : KB Alami MAL 
Sasaran   : Ny. D 
Waktu   : 10 Menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang KB alami MAL 
 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian KB alami MAL, cara kerja MAL, indikasi dan kontra indikasi 
MAL, keuntungan dan kekurangan KB MAL 
 
C. Materi 
KB alami MAL 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode   : Ceramah, tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah  : 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit 
2 menit 
3 menit 
 
3 menit 
1 menit 
Memberi salam 
Pembukaan 
Menyampaikan materi 
 
Tanya jawab 
Penutup/salam 
Menjawab salam 
Mengapresiasi 
Memperhatikan dan 
mendengarkan meteri 
Bertanya 
Menjawab salam 
Leaflet 
 
 
 
 
 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan tentang pengertian KB MAL, cara kerja MAL, indikasi dan 
kontra indikasi MAL, keuntungan dan kekurangan KB MAL 
 
 
Ponorogo, 20 Mei 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing Lahan, 
 
 
 
 
 
 
 
Muryati, S.ST., Keb 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
 
 
Maratul Istiqomah 
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Lampiran 17 
Lembar Bimbingan Dosen 1 
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Lampiran 18 
Lembar Bimbingan Dosen 2 
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